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RANCANG BANGUN SISTEM SELLERCENTER BERBASIS WEB PADA 
TOKO ONLINE WAHANASUPERSTORE.COM 
 
ABSTRAK 
 
Laporan kerja magang ini menjelaskan tentang perancangan dan 
pembangunan sistem sellercenter dari gerai online Wahana Superstore. Tidak 
efektifnya metode pemesanan yang rumit dan tidak tercatat dengan rapi yang 
menjadi alasan dibuatnya sistem sellercenter ini. Namasellercenter sendiri dipilih 
karena merupakan sistem yang bertujuan untuk mempermudah komunikasi dan 
transaksi pemesanan dari Wahana Superstore ke supplier-supplier penyedia 
barang elektronik yang dijual di wahanasuperstore.com. Sistem ini juga dibuat 
tidak terbatas hanya untuk admin dan dealer/supplier, admin juga bisa membuat 
user baru dan memberikan hak akses ke modul-modul yang sudah ditentukan 
sebelumnya.Sistem ini telah diaplikasikan dan memenuhi permintaan dari pihak 
customer karena aplikasi ini dapat memudahkan proses pemesanan antara dealer 
dan Wahana Superstore, serta membuat pendataan pesanan lebih tertata dengan 
disimpan di database.Sistem ini dibuat dengan berbasis web dengan 
menggunakan frameworkCodeIgniter3. 
 
Kata kunci: PHP, CodeIgniter, sistem pemesanan, report, invoice, management, 
CRUD 
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